


























































































































































































































































































































































































６D. Jean Clandinin, F. Michael Connelly,Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research,
Jossey−Bass（２００４）
D. Jean Clandinin, Engaging in Narrative Inquiry, Left Coast Press（２０１３）
D. Jean Clandinin, ed. Handbook of Narrative Inquiry: Mapping a Methodology, Sage Publications
（２００６）
D. Jean Clandinin and Janice Huber, Composing Diverse Identities: Narrative Inquiries into the
















１１ Janice Huber and M. Shaun Murphy, Places of CurriculumMaking: Narrative Inquiries into Children’s
Lives in Motion, Emerald Group Publishing（２０１１）
１２田中昌弥（２０１１年１２月）p．８４。
１３前掲、p．８３。
１４Critical Issues in Second Language Education, Provisional course outline, Fall２０１５
１５「無知の姿勢」については、前述の野口よび荒井浩道『ナラティヴ・ソーシャルワーク―“〈支援〉
しない支援”の方法』新泉社（２０１４年）を参照した。
１６Critical Issues in Second Language Education, Discussion, Fall２０１５
１７ Personal interview.２０１５年１１月６日．
１８野口、２００５年。
１９田中孝彦、森博俊、庄井良信編『創造現場の臨床教育学 教師像の問い直しと教師教育の改革のた
めに』明石書店（２００８年）
横湯園子、福井雅英、山内清郎、田中昌弥、亀谷和史「座談会 臨床教育（学）の創造的方法を求
めて」pp．５－３２ 臨床教育学研究 第１巻（２０１３年４月）
２０教師の教育実践研究については、林竹二『教師たちとの出会い』国土社（１９９０年）
田中昌弥「カナダにおける教師のアイデンティティ形成と日本の教師像のこれから クランディニ
ンの研究グループが拓くナラテイヴな学校研究の検討を通して」第１３章 『創造現場の臨床教育学
教師像の問い直しと教師教育の改革のために』pp．３４５―３７０（２００８年）
北田耕也『感情と教育 教育に希望を索めて』p．４８国土社（１９９２年）。
すぐれた教育実践記録として、北田は下記を紹介している p．５７
『山びこ学校』 無着成恭編（１９５１年）
69比較文化論叢３２
『新しい地歴教育』 相川日出雄（１９５４年）
『学級革命』 小西健二郎（１９５５年）
『村を育てる学力』 東井義雄（１９５７年）
『どんボコ大会』 渡部金五郎編（１９５９年）
２１北田、p．４８。
２２能智正博「質的心理学の教え方と学び方」『質的心理学の方法－－語りをきく』やまだようこ編
新曜社 p．２０１（２００７年）
２３中村雄二郎『臨床の知とは何か』p．６３岩波書店（１９９２年）
２４森岡正芳編著『臨床ナラティブアプローチ』p．５５ミネルヴァ書房（２０１５年）
２５前掲
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